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Els jugadors de futbol 
de primera divisió 
de Baix a Mar1 
Gabriel Comes Nolla
1-Introducció
El futbol era i, encara és, un esport majoritari en les nostres contrades 
(de fet, fa pocs anys que es practiquen altres esport diferents del futbol. 
Abans el futbol era l’esport exclusiu) i potser per les seves característiques:
a) És un joc físic, grupal, competitiu, molt entretingut...
b) Es necessita molt poc material per a practicar-lo (una pilota -fins i tot en 
èpoques no tan reculades, si no hi havia pilota, aquesta era reemplaçada 
per un manyoc de draps -, qualsevol terreny és apte per practicar-lo - 
només cal que sigui una mica pla-, unes porteries - també substituïdes, 
si convé, per un parell de rocs o per una muntanya de sorra per marcar 
els límits de les porteria- i unes botes - o qualsevol sabata o fins i tot 
descalços com es feia a Baix a Mar al ser el camp de sorra on es jugava-) 
c) Es regeix per unes regles molt senzilles i molt flexibles (no cal que 
s’ajuntin onze jugadors per equip per començar),s’explicaria que tots 
els nens, en un moment o altre de la seva vida hagin jugat al futbol ( ara 
fins i tot hi juguen les nenes) i sigui un esport de masses.
El bo del cas, és que abans, una vegada es deixava de jugar a l’escola, , si 
s’era una mica destre, es podia continuar practicant-lo a l’equip local ja que 
segurament no hi havia cap poble que no tingués el seu equip de futbol i 
la seva massa de seguidors omplin els camps, generalment, les tardes dels 
diumenges. 
1Agrair la col·laboració de Pep Rovira, Joan Maria Mercadé i Alfred Gatell sense les seves 
explicacions i aportacions de material gràfic no hagués estat possible la realització d’aquest 
article.També la informació aportada per Lluís Roig.
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Com no podia ser d’altra manera, Torredembarra també comptava amb 
el seu equip de futbol. Segons Punsoda i Valls (1998)2, sembla ser que el 
primer partit de futbol que es va disputar, va tenir lloc, segon testimonis 
orals, entre els anys 1917 i 1919, al camp anomenat els “Salats”, davant de 
l’estació de ferrocarril, que més tard esdevindria el primer camp de futbol 
de Torredembarra. Que estigui documentat, potser el primer partit va 
ser disputat el 17 de juny de 1922: es van enfrontar el reserva del Club 
Gimnàstic de Tarragona contra el primer equip de la Unió Sportiva 
Torredembarra, que era com s’anomenava el primer equip de futbol de 
Torredembarra.
O sigui que “tota la vida”, s’ha jugat a futbol a Torredembarra i jo crec 
que especialment a Baix a Mar. La raó d’aquesta última afirmació és que es 
disposava d’un camp de futbol immens i sempre a disposició: la platja. En 
els meus anys escolar, anys 60, cada dia sense cap falta, el nostre mestre, el 
Sr. Josep, en el temps d’esbarjo ens portava a la platja ja que no disposàvem 
de cap altre terreny, i com no, tothom jugava a futbol. 
Així que a Baix a Mar, sempre hi ha hagut bons jugadors que nodrien 
els equips del club de futbol Torredembarra. Eren jugadors, que potser 
tenien un plus respecte als jugadors de futbol de dalt el Poble: els porters 
es podien llençar sovint a la sorra, provant tot tipus de floritura, sense por 
de fer-se cap mal, per tant, estaven molt preparats per estirar-se i atrapar 
pilotes. Per la seva banda, els jugadors de camp, podien practicar futbol 
amb molta més assiduïtat per disposar d’una platja a tocar de casa seva, i al 
ser de sorra, s’estava més ben preparat físicament i tècnicament per l’esforç 
i la destresa que requeria jugar bé en aquelles condicions. Quan els de Baix 
a Mar es trobaven en un camp de futbol de terra, pla, sense bonys i que la 
pilota rodolés sense impediments, es tornaven bojos d’alegria.
A més, els joves futbolistes de Baix a Mar, participaven en un costum 
força arrelat: a la tarda es reunien per fer quatre xuts. S’aprofitava un espai 
cimentat que hi havia al costat del “Pes” i del “Salvavides”, a tocar la platja, 
es muntava una porteria amb una muntanya de sorra dins la mateixa 
platja perquè el porter es podés llançar sense cap perill, i des d’aquell lloc 
cimentat, els joves anaven xutant i xutant. Els menuts anàvem a buscar les 
pilotes que no parava el porter o sortien desviades. 
2PUNSODA,J.M.,VALLS,A.(1998): 75 anys de futbol a Torredembarra (1922-1997). 
Ajuntament de Torredembarra. Regiduria d’Esports. Torredembarra.
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Però el cas és que amb els anys que a La Torre s’ha practicat l’esport 
del futbol, i que s’han format cents de jugadors, només en una època molt 
determinada, un grupet de futbolistes de La Torre va poder jugar a Primera 
divisió com a professionals, i tots ells, eren de Baix a Mar! Un barri petit de 
La Torre! En aquest escrit ho explicarem.
2-Els jugadors de primera divisió 
de futbol de Baix a Mar
Efectivament, en tota la història del futbol a Torredembarra, només 
tres jugadors de La Torre, més concretament de Baix a Mar, d’una mateixa 
època, varen jugar a Primera Divisió de futbol:
- Josep Maria Rovira Torres
- Joan Maria Mercadé Figuerola.
- Gerard Gatell Valls
• Josep Maria RoviraTorres
Conegut popularment per “Pep”, el més jove dels tres protagonistes de 
l’article, va néixer el desembre de 1943, a Baix a Mar de Torredembarra.
La seva demarcació futbolística va ser la de porter. Com a anècdota, dir 
que tots els seus germans, en total quatre, van jugar a futbol en la mateixa 
posició del camp.
La seva formació va començar com la de tots els jugadors de Baix a 
Mar, a la platja i a aquell espai davant del “Pes”i del “Salvavides” que 
ja hem comentat. El Pep Rovira recorda gratament quan l’”entrenava” el 
Josep Valls, el “Coco”.
Al destacar com a porter, a l’any 60 el van provar al juvenil de 
l’Espanyol, ho va fer sota l’atenta mirada del mític Ricardo Zamora al 
camp del Sant Andreu. El resultat va ser molt positiu: el Pep va fitxar 
pel juvenil de l’Espanyol. En les tres temporades que va jugar en aquest 
equip, va aprendre molt, especialment té un record entranyable del seu 
entrenador Pedro “Perico” Solé, ex jugador de l’Espanyol i que va arribar 
a ser internacional quatre cops. Com a anècdota, em conta que un dia 
que estava molt desencertat, a la mitja part del partit se li va plantar al 
davant un enfurismat “Perico” i li va etzibar: “Tu vols triomfar i ser jugador 
professional o vols anar a Torredembarra a pescar al llum?”.
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Pep Rovira a Estadi “Lluís Sitjar”del R.C.D. 
Mallorca. 1ª Divisió de Futbol. Temporada 65-
66. Foto cedida per Pep Rovira.
per aconseguir la promoció a segona divisió, però no assoliren l’ascens. 
Seguidament, retornà a l’Espanyol que el va cedir en la temporada 64-
65 a l’Hospitalet, que jugava a segona divisió. A mitja lliga, li va tocar fer el 
servei militar a Mallorca, i sabedors de les qualitats del Pep Rovira com a 
porter, l’equip de la ciutat, el R.C.D. Mallorca, que jugava a segona divisió, 
el va fitxar. I a la campanya següent, 1965-1966, al camp de Lluís Sitjar, en 
un partit contra el Bilbao, el Pep Rovira, va debutar a Primera Divisió ja 
que el Mallorca havia ascendit de categoria.
Durant el període del servei militar, també va ser convocat a la Selecció 
Militar Espanyola que s’enfrontà a diversos països: Portugal ( on hi havia 
el gran jugador Eusebio), EE.UU, etc.
De la seva etapa mallorquina, destaca els partits d’octaus de final de la 
“ Copa de S.E. el Generalísimo” contra el Barça. Al camp del Mallorca, 
el Barça va perdre per 2 a 0 amb una gran actuació seva, aconseguint que 
quedés la seva porteria imbatuda. 
Com a jugador juvenil va destacar 
força, ja que a més de jugar amb 
l’Espanyol i participar l’any 1961 en 
el Torneig Internacional de Cannes 
(competien futbolistes de diferents 
nacionalitats i on va rebre una medalla 
com a millor porter), va ser seleccionat 
dos vegades com a porter de la selecció 
juvenil catalana.
Sent del juvenil de l’Espanyol, per 
un pacte entre directives, també va 
jugar un any amb el Vic, que militava 
a tercera divisió, amb la finalitat que es 
formés com a porter. Allí va jugar amb 
el Joan Maria Mercadé.
A la temporada 63-64, va ser 
cedit al Gimnàstic de Tarragona que 
competia a tercera divisió. A Tarragona 
va fer una gran campanya jugant com a 
titular indiscutible i l’equip va competir 
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Partit d’anada, el Pep desbarata el possible remat 
de cap del jugador blaugrana Torres. Diari “Fiesta 
Deportiva”. Mallorca.1966.
Una altra excel·lent intervenció del Pep Rovira 
en el mateix partit contra el Barça. Diari “Fiesta 
Deportiva”. Mallorca.
Partit de tornada, el Pep Rovira abatut després d’encaixar el 5è gol del Barça obra de Zaldúa. 2 de Maig 
de 1966. Diari “Fiesta Deportiva”. Mallorca.
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Remarcar que el Mallorca en aquelles altures de la competició, era 
l’únic equip de tota la lliga que no havia encaixat cap gol, i evidentment, el 
Pep era un dels protagonistes principals d’aquella gesta.
A la tornada, com era força lògic, el Mallorca va perdre amb el Barça 
per un rotund 5 a 1, i malgrat el resultat, el Pep creu que també va fer un 
bon partit.
Del Mallorca passà a jugar al Llevant, però només dos mesos ja que 
el porter titular del Sabadell es va lesionar i el van cedir durant un any 
per ocupar la porteria vacant del Sabadell que jugava a primera. A la 
temporada 67-68, va debutar amb el Badalona de segona divisió, jugant-hi 
tres temporades. I des de allí, va arribar a l’Europa, equip de tercera divisió, 
defensant la seva porteria durant molts anys: del 70 fins al 80, any que va 
decidir abandonar el futbol professional d’elit.
A l’Europa, la seva vàlua professional i personal va quedar reconeguda 
no només per les 10 temporades seguides que va ser el porter de l’equip, sinó 
pel partit d’homenatge que se li va organitzar en el seu honor, participant-
t’hi jugadors del equips més important de Catalunya, i pel fet que un grup 
d’aficionats fundés una penya en el seu honor el mateix any 1980 al seu 
honor. La penya sota el nom de “Grup europeista Pep Rovira”, encara està 
activa actualment. 
Les virtuts que se li valoraven com a porter eren: l’agilitat i els reflexos, 
que segons ell, els va començar a adquirir a la platja de Baix a Mar i la 
valentia en les seves sortides.
La seva vida professional després de deixar de ser jugador d’elit va 
continuar lligada al món del futbol ja que va encetar una llarga etapa com a 
entrenador. Va dirigir diversos equips: El Roda de Barà (13 temporades), el 
Torredembarra, l’Europa ( que el pujà a 2ona B), el Vilanova, el Tancat, el 
Llorenç del Penedès, el Salou i el Catllar (8 temporades, amb dos ascensos). 
D’aquesta etapa d’entrenador, destaca els 10 primers anys dirigint el 
Roda de Barà. A aquest equip, presidit per Luis del Olmo, el va agafar quan 
militava a 3a.Regional ( el primer any a més d’entrenador jugava de porter) 
i després de 5 ascensos, el va fer pujar a 3a. Divisió, arribant fins i tot a jugar 
un play off d’ascens a 2ona B. 
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• Joan Maria Mercadé Figuerola.
Va néixer a Baix a Mar de Torredembarra el juny de 1942. Jugava com 
a davanter: d’extrem esquerra. Després de fitxar per l’Espanyol, la seva 
posició va canviar i jugava com interior esquerra.
Es va formar, com no podia ser d’altra manera, a la platja de Baix a 
Mar, i també recorda amb estima i agraïment quan el Josep Valls “Coco” 
l’”entrenava” en aquell indret de Baix a Mar que ja hem descrit.
No va estar mai federat amb La Torre, però si que jugava esporàdicament 
tornejos amb l’equip. Va despuntar ràpidament ja que sent juvenil jugava 
amb dos companys de Baix a Mar, el Lito Colmenero i l’Anselmo Pijuan, 
amb el “Pescadores Berkel” de Vilanova i al 1958, va fitxar pel juvenil del 
Barcelona, on hi va estar dues temporades. Al complir 18 anys, el va fitxar 
l’amateur de l’Espanyol i allí es va trobar jugant amb el Gerard Gatell. S’hi 
va estar dues temporades. En aquesta època, encara que no va debutar, va 
ser convocat per jugar a la selecció nacional. 
Joan Maria Mercadé amb la samarreta de 
l’equip juvenil del Barça. Foto cedida per 
Joan Maria Mercadé.
Joan Maria Mercadé i el seu amic Gerard 
Gatell quan jugaven amb l’amateur de 
l’Espanyol. Setembre de 1960. Foto cedida 
per Joan Maria Mercadé.
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Sent de l’amateur de l’Espanyol, a l’igual que el Pep Rovira, amb la 
finalitat que anés agafant experiència, va jugar un any amb el Vic que 
militava a tercera divisió.
Al campionat de lliga 1963-1964, va fer el gran salt qualitatiu al debutar 
a primera divisió a les files del primer equip de l’Espanyol a l’edat de 21 
anys. Aquell any, jugant amb l’Espanyol( el Gerard Gatell també hi jugava) 
va fer una campanya magnífica i que ell no dubta en qualificar-la com la 
millor de tota la seva carrera professional: quan es portaven 7 jornades de 
lliga, era el màxim anotador amb quatre gols de tot el campionat empatat 
amb Guillot i Valdo ( i això que en aquesta lliga hi havia grans golejadors 
com Di Stéfano, Gento, Puskas, Kubala...), marcant al final 6 gols. En 
aquella temporada, també es va donar, segons ell, el millor partit de la seva 
vida i el que més feliç l’ha fet: el que va jugar l’Espanyol al seu camp contra 
el Madrid de Di Stéfano, Puskas, Gento.... Contra pronòstic, va guanyar 
l’Espanyol per 1 a 0, i ell va ser el que va marcar el gol del triomf. Em 
comenta que tot el camp va esclatar d’alegria!
Equip de l’Espanyol que va derrotar el Madrid: López, Muñoz, Bartolí, Gatell, Abel, Idigoras, Tejada, 
Carranza, Kubala, “Chico”Ramírez, Mercadé. L’entrenador era Areso.Temporada 1963-64. Foto cedida 
per Joan Maria Mercadé.
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 En aquesta etapa de jugador de l’Espanyol, recorda amb gratitud, i amb 
això coincideix amb el Pep Rovira, l’entrenador “Perico” Solé. Considera 
que va ser ell qui el va fer un jugador de primera al donar-li molta confiança 
i savis consells. Del caràcter fort i confiat d’en “Perico”, en dóna mostra la 
següent anècdota: el Joan Maria havia de jugar contra el Sevilla i li feia mal 
el turmell. Li deia al “Perico”, que actuava ajudant a l’entrenador, que no es 
veia amb cor de jugar, ell insistia que sí i que ho podia fer. El Joan Maria 
ho provava, però veia que li seguia fent mal el turmell. Ell continuava 
insistint. Al final, no va ser escollit per l’entrenador per sortir al camp, però 
el “Perico”es va enrabiar molt.
Al final d’aquella temporada, per desgràcia, a l’haver d’anar a fer el 
servei militar a Cartagena, l’Espanyol el va traspassar junt amb el Gerard 
Gatell al Llevant de primera divisió. Allí només va poder jugar la “Copa 
del Generalísimo” ja que a l’incorporar-se a files, les autoritats militars no 
van permetre que continués jugant amb el Llevant perquè els interessava 
que reforcés l’equip de Cartagena. Així és que el Joan Maria va haver de 
jugar a les ordres del Cartagena de tercera divisió durant dos anys mentre 
feia la “mili”. Acabada la campanya al Cartagena, al campionat de lliga del 
1966-67 va tornar a jugar amb el Llevant, però aquest cop l’equip havia 
descendit a segona divisió.
Després del Llevant, a la temporada 1968-69, va jugar mig campionat 
amb el “Eldense” d’Alacant de tercer divisió i l’altre mig amb el “Jerez 
Industrial” que competia a segona divisió.
Els seus últims anys els va jugar en equips de tercera divisió, concretament 
amb el Terrassa (una temporada), el Gimnàstic de Tarragona (un any) i 
amb La Unió Esportista Lleida (tres anys). En aquest últim equip, a l’any 
1973, es va retirar del futbol d’elit.
La seva vida professional va seguir lligada al futbol, aquest cop com a 
entrenador: va entrenar el Torredembarra durant tres anys. Al primer any, 
va aconseguir l’ascens a la categoria superior, sent campions de lliga.
Les virtuts que se li valoraven com a futbolista eren que era molt ràpid, 
tenia un bon xut amb l’esquerra, era esquerrà, però si convenia també xutava 
amb la dreta amb força precisió i rematava molt bé de cap. El Joan Maria 
m’explica que en aquelles èpoques no n’hi havia molts d’esquerrans i que 
per ser-ho, eren més difícils de marcar. Em confirma que xutava bé amb 
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la dreta i com anècdota em conta que el gol contra el Madrid el va marcar 
amb la cama dreta: un xut imponent des de fora l’àrea i la pilota es va colar 
per l’escaire de la porteria contrària. També que rematava força bé de cap ja 
que d’aquesta manera en va fer bastants de gols.
Joan Maria Mercadé a les files de l’Espanyol rematant una pilota de cap que va suposar un gol contra el 
Llevant. Camp de Sarrià. 15 de setembre de 1963. Foto cedida per Joan Maria Mercadé.
Gerard Gatell Valls, jugador de l’Espanyol. Foto cedida per 
Alfred Gatell.
• Gerard Gatell Valls 
Va néixer el setembre de 1940 a Baix a 
Mar de Torredembarra. 
La seva demarcació era la de defensa 
lateral quan jugava amb l’Espanyol, 
posteriorment va ocupar el lloc de defensa 
central. Els seus inicis formatius com a 
futbolista van ser com els de la resta dels seus 
companys de Baix a Mar, però de juvenil se’l 
troba jugant amb La Salle de Tarragona, lloc 
on estudiava.
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Gerard Gatell, primer per l’esquerra a les files de La Salle de Tarragona. Febrer 1958. Foto cedida per 
Alfred Gatell.
Joan Maria Mercadé, Ladislau Kubala i Gerard 
Gatell jugadors de l’Espanyol. Temporada 63-64. 
Foto cedida per Alfred Gatell.
De La Salle va fitxar per l’amateur 
de l’Espanyol. De l’amateur de 
l’Espanyol, va passar al primer 
equip que en la temporada 1962-
63 estava descendit a segona divisió. 
I al campionat de lliga següent, el 
de 63-64, va aconseguir amb 23 
anys, debutar a primera divisió amb 
l’Espanyol que ja havia recuperat la 
categoria. 
Jugant amb l’Espanyol a primera 
divisió, cal destacar el partidàs que 
va fer en el “mític” encontre contra 
el Madrid, aquell en què la porteria 
de l’Espanyol va quedar imbatuda i 
va marcar el gol de la victòria el seu 
amic Joan Maria Mercadé. Al jugar 
de defensa lateral li va tocar marcar 
al fabulós davanter del Madrid 
Gento, al qual va anul·lar.
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Gatell defensant els colors del Llevant. Novembre 1964. Foto cedida per Alfred Gatell.
Al final d’aquella mateixa temporada 63-64, va ser cedit al Llevant que 
militava a primera divisió. L’Espanyol estava interessat per un jugador, un 
tal Domínguez que jugava amb el Llevant per poder reforçar la línea que 
deixava Joan Maria a l’haver de complir amb el servei militar, per això es va 
fer un canvi: Gatell va ser traspassat al Llevant i Domínguez a l’Espanyol.
Al Llevant, s’hi va estar diverses temporades més: 1964-65 i 1965-
1966 en l’última temporada, l’equip jugava a segona divisió. Destacar que 
l’any 1964 va ser convocat per la selecció espanyola B.
Al campionat de lliga 1966-1967, va fitxar pel Deportivo de La Coruña 
de primera divisió. Encara va jugar un any més amb el Deportivo de La 
Coruña, però en aquesta ocasió, l’equip competia a segona Divisió.
A les temporades 1968-69 i 1969-70 defensava l’equip del Valladolid 
que estava a segona divisió. Després del Valladolid, va fitxar per l’Europa i 
competint amb aquest equip va donar per acabada la seva etapa de jugador 
de futbol d’elit.
Se li reconeixien com a virtuts més destacades del seu joc, el que estava 
sempre molt ben col·locat i refusava molt bé de cap. Per altra banda, era un 
jugador alt i fornit.
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A l’any 72, es va treure el títol d’entrenador nacional, títol que va 
fer servir per continuar la seva carrera professional lligada al futbol. Va 
entrenar diversos equips: Maó, La Línea de la Concepción, Yecla, Europa 
i Agramunt, fins que va morir l’any 1989, a l’edat de 48 anys: una gran 
pèrdua per al món del futbol.
Destacar de la seva última etapa professional el que junt a Miquel Marín 
i Francesc Nogales, va fundar a l’any 1986 una escola de futbol a Agramunt 
(Lleida) que després de la mort del Gerard, per honorar-lo va agafar el 
seu nom: “Club escola de futbol Gerard Gatell”. A la temporada 1987-
1988, l’escola comptava amb dos equips benjamins federats, el benjamí A, 
l’entrenava Gerard Gatell. El projecte començat, que el Gerard a causa de 
la seva mort no va poder veure acabat, va anar progressant fins aconseguir 
el seu objectiu: que l’escola disposes de tots els equips possibles.
El “Joan del Noi”i Anton Gatell“Peion” futbolistes 
del Torredembarra que van destacar en la dècada 
dels anys 30. Foto cedida per Alfred Gatell.
3-Epíleg
Com hem comentat, sempre 
han hagut bons jugadors a 
Torredembarra, i també a Baix a 
Mar, i quan diem bons, ens referim 
a aquells jugadors que tothom 
coincideix en citar-los quan se’ls 
demana que recordin alguns 
jugadors de futbol que van marcar 
una època. En el cas de Baix a Mar, 
pels anys 30, s’anomena a Joan 
Guasch “Joan del Noi”, un excel·lent 
davanter que, fins i tot, va jugar a 
les files del Vilafranca i el “Peion”, 
pare del Gerard Gatell, un mig 
centre molt bo, i més contemporani, 
l’Enric Ricard, un davanter extrem 
dret d’una gran qualitat que també 
va jugar amb el Vilafranca. 
També citar el Mero, un molt 
bon porter, germà gran del també 
porter Pep Rovira. 
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Però malgrat tots ells eren jugadors molt bons, no van arribar mai a 
debutar a primera divisió encara que en opinió dels aficionats que els varen 
veure jugar, es mereixien ser futbolistes d’aquesta categoria.
Així, doncs, com és possible que en tota la història del futbol a 
Torredembarra, hagin sortit jugadors molt bons, però només tres i d’una 
mateixa època, i tots de Baix a Mar, un barri de pescadors molt petit, 
arribessin a l’elit del futbol espanyol?
Abans de respondre, fer uns aclariments: hem dit que eren jugadors 
d’una mateix època, perquè com es pot comprovar amb les dades que 
acabem de donar dels tres jugadors, tots varen néixer a principis dels anys 
40, i tots varen debutar a primera divisió en un semblant període de temps: 
Gerard Gatell Valls, nascut l’any 1940, va pujar a primera divisió en la 
temporada 1963-1964; Joan Maria Mercadé Figuerola, nascut l’any 1942, 
va debutar a primera divisió en la temporada 1963-1964 i Josep Maria 
Rovira, nascut l’any 1943, va debutar a primera divisió en la temporada 
1965-1966.
Equip junior de l’Espanyol per jugar un torneig a Cannes: Rovira, Gatell, Madir, Pey, Sr. Solé, Sr. Parra, 
Mercadé, Martorell, Lavernia, Riera, Casbó, Tito, Domínguez, Soriano, Robles, Matamala, Olivé. Foto 
cedida per Joan Maria Mercadé.
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A més, resulta que el tres 
jugadors varen coincidir jugar 
junts, com ho demostra la següent 
fotografia corresponent a un torneig 
internacional en què l’Espanyol 
format per jugadors juniors (juvenils 
i amateurs) va participar a Cannes, 
l’any 1961.
I en el cas de Joan Maria 
Mercadé i Gerard Gatell, és 
dóna la circumstància que no 
només coincideixen en la mateixa 
temporada per pujar a jugar a 
primera divisió, sinó que a més, ho 
fan en un mateix equip: l’Espanyol. 
I el que encara és més curiós, 
després de deixar l’Espanyol, tots 
dos segueixen jugant junts amb el 
Llevant.
Tornant a l’interrogant que 
Josep Valls “Coco” amb el Joan Maria Mercadé 
i el Gerard Gatell, vestits amb la samarreta de 
l’amateur de l’Espanyol i el Lito Colmenero. Foto 
cedida per Alfred Gatell.
plantejàvem anteriorment, i tenint present tot el que hem explicat, la 
resposta és que es deu a una sèrie de circumstàncies, destacant:
a) Tot els tres jugadors de Baix a Mar tenien una enorme qualitat 
futbolística, altrament no s’haguessin pogut mantenir a l’elit del futbol.
b) Unes felices coincidències i un bon grapat de sort que es van 
materialitzar en el fet que el Josep Valls “Coco”, pescador de llum de Baix 
a Mar, venia les escates de les sardines al Sr. Rafael Rojas un comerciant 
que les necessitava per produir esmalt (per a les arracades, ungles, joies...). 
I resulta que el Sr.Rojas era un influent directiu de l’Espanyol. El “Coco” li 
va parlar d’aquells tres joves futbolistes dels quals estava enamorat del seu 
joc i que a estones “entrenava”. El Sr. Rojas va escoltar el “Coco” i va fer les 
gestions pertinents perquè poguessin jugar amb l’Espanyol.
Em consta que tots tres jugadors sempre van reconèixer i valorar les 
ajudes que van rebre d’aquells dos senyors.
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Per acabar dir que el fet que el tres futbolistes juguessin a l’Espanyol, 
explica en part que encara ara, a Baix a Mar, hi hagi una bona colla 
d’aficionats al futbol que són seguidors acèrrims d’aquest equip i compti 
amb una penya: la penya Blanc-blava de Torredembarra.
Esperem i desitgem que la deessa fortuna torni a aparèixer per Baix a 
Mar i sorgeixi un o més jugadors de futbol de tanta o més qualitat que la 
dels seus predecessors de primera divisió.
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